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"PODRAVSKI ZBORNIK" KAO PRIMJER
fDeset godiita "Podravskog zbornika", Muzej grada Koprivnice, Koprivni-
ca 1975-1984)
O dosada5njim izdanjima "Podravskog zbornika" nemoguie je podastrti saZetu
informaciju na stranicu-dvije, jer je to izdanje kroz koje je u pro5lih deset godina
svoje radove objavilo oko 210 razliditih autora, jer je tiskano oko 330 originalnih ila-
naka ijer je jos k tome izdano i 16 knjiga iz posebne "Biblioteke Podravskog zborni-
ka"! "Podravski zbornik" jekroz proSlih deset godina postao znanstvena i umjetnii-
ka tribina, ogledalo kulturnog i znanstvenog Zivota Podravine, prava kulturna insti-
tucija opiina Koprivnica, Ludbreg i Durtlevac.
ldeja da se izdaje zbornik potekla je 1974. godine iz udru2enog rada ("Pef,psy-
ka"), bila je prihvaiena u sve tri podravske opcine, pa i nije iudno sto je ovo izda-
nje izlazilo vrlo redovito i steklo visok ugled, Svaka promocija novog broja "Podrav-
skog zbornika" pravi je praznik knjige - to je dokaz da materijalno i duhovno moraju
ici usporedo Zeli li se ostvariti napredak.
Ovom prilikom, u povodu deset brojeva Zbornika, nemoguie je posebno izdva-
jati neke dlanke izmedu objavljenih tri stotine, ili istaii knji2evne i likovne radove iz-
metlu gotovo dvije tisuie objavljenih naslova i ilustracijskih priloga. Valja tek reci
da je kroz svih deset brojeva Zbornik uglavnom zadrlao svoju prvotnu osnovnu
koncepciju: gajiti istraZivanje povijesti, ali prikazivati i suvremene probleme, te
objavljivati priloge suvremenih knjiZevnih i likovnih stvaratelja. Poietak Zbornika
obiino je posveien temama iz podravske revolucionarne proSlosti, zatim slijede
clanci iz privrednog Zivota suvremene Podravine, pa napisi iz bliie i starije povijesti,
o umjetnidkoj i knjiZevnoj baStini, narodnom starala5tvu i obidajima, te na kraju pri-
lozi prozaista i pjesnika. Tako je uvijek svaki ditatelj mogao nadi ne5to za sebe, pa
je stoga i naklada "Podravskog zbornika" vjerojatno najviSa od svih slidnih izdanja
u nasoj zemlji.
Spomenimo joS da je kroz 10 godina ukupna naklada zbornika i izdanih knjiga iz
njegove biblioteke premaSila 50.000 primjeraka, da deset zbornika obuhvaca 3330
stranica ijoS 2116 stranica posebnih izdanja ili ukupno 5446 stranica! Za takvu jed-
nu "mamut-knjigu" valjalo je napisati oko 12.000 kartica kucanog teksta, te pripre-
miti oko 3.000 fotografija, crteia, karata i drugog ilustracijskog materijala. Za deset
brojeva "Podravskog zbornika" utro5eno je po tekuiim cijenama 7,081.000 dinara
ili u prosjeku 244 dinara po primjerku. Od toga iznosa za troSkove tiskanja odvoje-
no je oko 70 posto, a cak 47,2 posto svih sredstava namaknuto je iz prodaje zborni-
ka Sto je jedinstven slucaj meclu slicnim izdanjima u nas. U sredstvima javnog infor-
miranja objavljeno je kroz deset godina viSe od 430 informacija, vijesti i prikaza o
zborniku ili o knjigama iz njegove biblioteke.
"Podravski zbornik" je djelovao, posredno ili neposredno, i na opce oZivljavanje
istrazivanja i izdavaike djelatnosti u Podravini i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Sto je
rezultiralo brojnim novim izdanjima i uvrstilo na5 kraj meclu najatraktivnije u tom po-
gledu u naSoj Bepublici. U ovom kratkom prikazu nemoguie je dati i osvrt na izda-
nja iz "Biblioteke Podravskog zbornika", pa navodimo samo naslove: 1. Dragutin
Feletar: Glazbeni Zivot Koprivnice, 1977.,2. Vjekoslav Prviii: lstinita lica, 1977.,3.
Leander Brozovii: Grada za povijest Koprivnice, 1978., 4. Josip Turkovii: Podrav-
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sko rukotvorje, 1978.,5. Maja Gjerek: Tajna, 1979.,6. lvo Strahonja: Podravski zapi-
si, 1979.,7. Ratko Aleksa: Komunikacije, 1979., B. Bo2o Hlastec: Na zemli tragi,
1980.,9. Suvremeno dijalektalno pjesnistvo Primorja iPodravine, 1980., 10. Dragu-
tin Feletar: Podravinom i Meclimurjem, 1980., 11. lvan Haramija: Prst u oko, 1981.,
12. Vejkoslav Prviii: FEB, 1982., 13. Mato Kudumiia:Zlatna sredina,'l g82., 14, Ante
Dobrila Pepo: Prilozi za povijest NOB-a koprivnidkog kraja, 1983., 15. Vladimir Crn-
kovii: Dragan GaZi, 1983., Bo2ena Loborec - Tomislav Bor5o: Bajkaii, 1984.
Dakako, sva izdanja ,Podravskog zbornika" sadrZe i dragocjene podatke i anali-
ze koji su neophodni u radu muzealaca. Vjerujemo da naSi muzeji imaju ova izdanja,
jer se komplet "Podravskog zbornika" zbog rasprodanosti vi5e ne moie nabaviti
(osobito nedostaju godi5ta od 1975. do 1980.), dok knjiga iz "Biblioteke Podravskog
zbornika" joS uvijek ima u Muzeju grada Koprivnice. Cijene su vrlo pristupaine.
Dragutin Feletar, Koprivnica
MONOGRAFIJA KOJA OBVEZUJE
(Monografija "LUDBREG", Skupitine opcine Ludbreg i drugi,
Ludbreg 1984).
Zapadni dio hrvatskog Pridravlja nakon godina mukotrpnih istraZivanja polako
dobiva svoje zaokrulene monografije - knjige koje govore o ukupnosti razvoja po-
jedinih zaokruZenih cjelina. Godine 1973. tiskana je monografija "Podravina", a sada
se priprema injezino pro5ireno izdanje, zatim je 1983. objavljena opSirna monograf-
ska knjiga o varaZdinskom podruiju pod naslovom "VaraZdinski zbornik., a u JAZU
se privode kraju i pripreme za tiskanje obimnog "Virovitickog zbornika". Tom knji-
Skom clerdanu 1984. godine dodana je iobimna monografija "Ludbreg", koju su za-jednicki izdali Skup5tina opcine, SIZ za kulturu i Narodno sveuciliSte Ludbreg.
Monografija "Ludbreg" sadrli 512 stranica velikog formata, te vi5e od dvije sto-
tine ilustracijskih priloga (od kojih su mnogi tiskani u boji). Koncepcijski se po5lo
dobrim putom, jer su prvo odredene teme a zatim su traZeni autori (kod nekih pro-
jekata to se, na Zalost, radi obrnuto). lako se ova knjiga raclala mukotrpno kroz ne-
koliko godina, a uz sudlelovanje tridesetak na5ih istaknutih znanstvenih i javnih
radnika, rezultat je vi5e nego povoljan: to je monografija kakvu nemaju niti znatno
razvijenije sredine.
Predoceni sadr2aj tede logiinim redom i knjiga na kraju daje jednu zaokruZenu
sliku o ludbreSkom kraju. Na pocetku je dat prikaz geografskog poloZaja i zemljopis-
nih osobina, a zatim geoloSke podloge, te razvoja od prethistorije do danas. Tu se
istidu radovi arheologa, zatim teme iz srednjeg vijeka, graclanskog razdoblja i kona-
ino revolucionarnih kretanja u ovom dijelu Podravine. Takocler su uvrSteni clanci o
narodnoj baStini, povijesti Skolstva, o poznatim lidnostima i sliino. Vrlo su vrijedne
teme io privrednom idru5tvenom razvoju opiine Ludbreg u zadnjih ietrdesetgodi-
na.
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